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例えば「あなたの妻は家の奥にいて
多くの実を結ぷぶどうの木」という詩
篇の言葉は，今日の夫婦のイメージに
はそぐわないものですし妻たるもの
よ，記述公認民法摂叫Jー
などの「家庭訓」も対等な夫婦関係とは
言えません。式の中でも.花嫁の貞潔
をあらわすI白式極が定形化された
り，玄性だけt、親と腕を組iでよ
忍ぶぶ与巴二、ι4民色毛足頁q].上
容芝5ことが行なわれています。 -8
定まった形にはそれなりの雰囲気もあ
るので，最近ますます流行しているよ
うで.気になります。教会の結婚式は，
夫と妻の対等の関係を象徴するように
変えていってほしいですね。
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* 夫婦別姓の万が増えています。今女
一一ーラ | 性が名前にこだわる理腕.ぜひ考え
てください。
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